編者まえがき by 魚住 昌良 & スティール Ｍ・ウィリアム
v編者まえがき
編
者
ま
え
が
き
小
泉
仰
先
生
は
、
今
日（
一
九
九
七
年
二
月
十
四
日
）古
稀
の
誕
生
日
を
お
迎
え
に
な
り
、
規
定
に
従
っ
て
本
年
三
月
国
際
基
督
教
大
学
を
ご
退
任
に
な
る
。
第
一
部
の
「
年
譜
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
生
は
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
と
大
学
院
で
哲
学
や
倫
理
学
を
勉
強
さ
れ
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
留
学（
ミ
シ
ガ
ン
大
学
）で
研
鑽
を
お
積
み
に
な
っ
た
後
、
長
年
に
わ
た
っ
て
母
校
で
教
鞭
を
お
と
り
に
な
っ
た
。
同
時
に
日
本
近
代
思
想
史
、
比
較
思
想
史
、
教
育
哲
学
な
ど
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
研
究
活
動
は
、
学
界
に
大
き
な
貢
献
を
残
し
つ
つ
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
I
C
U
本
学
 
 
 
に
は
、
一
九
九
一
年
四
月
、
長（
武
田
）清
子
先
生
の
後
任
と
し
て
、
社
会
科
学
科（
歴
史
専
攻
）お
よ
び
大
学
院
比
較
文
化
研
究
科
の
教
授
に
就
任
さ
れ
、
以
後
六
年
間（
そ
の
前
に
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
え
て
下
さ
っ
た
時
期
を
含
め
る
と
8
 
年
余
り
）日
本
近
代
思
想
史
を
中
心
に
学
生
た
ち
を
指
導
し
て
下
さ
っ
た
。
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
に
も
加
わ
っ
て
下
さ
っ
て
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
先
生
は
ご
家
庭
の
環
境
も
あ
っ
て
若
き
日
か
ら
の
真
摯
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
篤
学
の
信
徒
で
も
あ
り
、
長
年
長
老
を
勤
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
渋
谷
教
会
で
は
ギ
リ
シ
ャ
語
新
約
聖
書
の
購
読
と
ヘ
ブ
ル
語
旧
約
聖
書
の
購
読
を
指
導
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
「
私
の
学
問
遍
歴
」
や
詳
細
な
「
年
譜
」・「
業
績
一
覧
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
大
変
几
帳
面
な
方
で
あ
る
と
同
時
に
温
厚
篤
実
な
お
人
柄
で
あ
り
、
後
輩
の
私
ど
も
に
た
い
し
て
良
い
学
問
的
刺
戟
を
与
え
て
下
さ
る
と
と
も
に
、
学
生
た
ち
の
指
導
を
含
む
日
毎
の
生
き
方
の
う
え
で
も
大
き
な
か
つ
温
か
い
示
唆
を
与
え
て
下
さ
る
先
達
で
あ
っ
た
。
小
泉
仰
教
授
の
学
問
的
業
績
は
、「
業
績
一
覧
」
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
広
く
人
間
の
思
想
・
倫
理
・
道
徳
か
ら
教
育
・
研
究
の
方
法
論
ま
で
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
特
徴
を
要
約
す
る
と
、
第
一
に
研
究
関
心
の
広
さ
で
あ
り
、
一
番
の
ご
専
門
の
倫
理
学
に
限
ら
れ
ず
、
哲
学
、
道
徳
か
ら
教
育
、
宗
教
学
、
さ
ら
に
社
会
心
理
学
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
先
生
は
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
と
日
本
思
想
史
の
専
門
家
で
あ
り
、
本
学
で
は
日
本
近
代
史
と
近
代
日
本
思
想
史
を
担
当
さ
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
哲
学
、
と
く
に
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
研
究
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。  
と
同
時
に
先
に
言
及
し
た
聖
書
研
究
そ
の
他
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
だ
け
で
な
く
、
シ
リ
ア
語
や
ア
ラ
ム
語
の
言
語
学
的
分
析
に
ま
で
造
詣
が
深
い
。  
第
二
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
比
較
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
先
生
は
「
近
代
」
の
テ
ー
マ
に
も
「
前
近
代
」
の
テ
ー
マ
に
も
、
ま
た
、
ア
ジ
ア（
と
く
に
日
本
）に
関
す
る
研
究
に
も
西
洋
に
関
す
る
研
究
に
も
精
通
さ
れ
た
う
え
で
、 
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
風
の
「
自
由
」
思
想
の
日
本
へ
の
受
容
に
終
始
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
学
位
論
文
と
な
る
『
西
周
と
欧
米
思
vi
想
の
出
会
い
』（
一
九
八
九
刊
）
は
長
年
の
西
周
研
究（
先
生
は
一
九
六
五
年
か
ら
十
数
年
の
間
に
五
指
に
余
る
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
る
）を
踏
ま
え
た
大
作
で
あ
る
。
先
生
は
ま
た
、
福
沢
諭
吉
や
中
村
敬
宇
が
ど
の
よ
う
に
し
て
西
洋
思
想
を
と
り
入
れ
て
い
っ
た
か
に
も
注
目
し
続
け
て
こ
ら
れ
た（
福
沢
諭
吉
や
中
村
敬
宇
に
関
す
る
著
書
、
論
稿
、
講
演
は
二
十
点
を
越
え
る
）。
西
欧
の
思
想
や
価
値
観
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
日
本
固
有
の
思
想
に
接
木
さ
れ
、
日
本
の
近
代
化
の
過
程
の
な
か
で
新
し
い
タ
イ
プ
の
思
想
な
い
し
価
値
観
と
な
っ
て
展
開
し
て
き
た
の
か
、
が
先
生
の
一
貫
し
た
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
日
本
人
の
多
く
が
こ
の
百
年
に
わ
た
る
近
代
化
の
歩
み
の
な
か
で
意
識
し
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
気
に
か
け
て
き
た
大
問
題
で
あ
っ
た
。
先
生
は
、
い
わ
ば
、
こ
の
大
問
題
に
た
い
し
て
真
正
面
か
ら
立
ち
向
っ
た
有
数
の
専
門
的
研
究
者
た
ち
の
I
C
U
一
人
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
近
く
予
定
さ
れ
て
い
る
 
 
 
に
お
け
る
最
終
講
義
「
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
近
代
日
本
」
は
、
先
生
の
学
問
的
成
果
を
総
括
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
最
終
講
義
を
終
章
と
す
る
ご
J
S
著
書
『
 
・
 
・
ミ
ル
』（
研
究
社
）
の
準
備
が
進
ん
で
お
り
、
近
い
う
ち
に
公
刊
さ
れ
る
予
定
と
承
っ
て
い
る
。
第
三
に
倫
理
と
道
徳
の
問
題
、
例
え
ば
教
育
と
道
徳
の
関
係
、
科
学
と
道
徳
の
関
係
、
法
体
系
と
倫
理
の
関
係
な
ど
へ
の
強
い
関
心
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
洋
と
日
本
の
近
代
的
発
展
に
か
か
わ
る
研
究
の
な
か
で
、
先
生
の
ご
関
心
は
、
一
貫
し
て
個
人
の
、
と
り
わ
け
て
も
そ
の
心
の
問
題
に
か
か
わ
る
変
化
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
真
摯
な
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
先
生
の
日
々
の
生
き
か
た
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
I
C
U
加
え
て
第
四
に
、
小
泉
教
授
が
 
 
 
社
会
科
学
科
の
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
ー
と
し
て
、
社
会
科
学
の
方
法
論
、
先
生
の
場
合
は
と
く
に
社
会
心
理
学
の
方
法
論
を
思
想
史
的
探
究
に
結
び
つ
け
よ
う
と
試
み
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
該
博
な
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
践
は
、
私
た
ち
後
輩
に
と
っ
て
良
き
刺
戟
で
あ
り
、
知
的
冒
険
へ
の
勇
気
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
ど
も
は
、
長
い
間
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
過
ぐ
る
六
年
の
歳
月
、
先
生
に
直
接
接
す
る
こ
と
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
学
恩
に
感
謝
し
つ
つ
先
生
の
古
稀
を
祝
う
こ
の
論
集
を
企
画
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
執
筆
者
は
、
直
接
間
接
に
先
生
か
ら
学
問
的
・
思
想
的
刺
戟
を
与
え
ら
れ
た
本
学
に
お
け
る
先
生
の
同
僚
後
輩
で
あ
り
、
先
生
の
学
問
的
関
心
と
交
友
の
広
さ
を
反
映
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
上
述
し
た
、
小
泉
教
授
の
ご
研
究
の
内
容
と
本
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
長
年
の
研
究
関
心
を
勘
案
し
て
共
通
テ
ー
マ
を
「
近
代
化
の
思
想
的
系
譜
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
テ
ー
マ
に
即
し
て
な
ん
ら
か
の
結
論
を
め
ざ
す
纏
ま
っ
た
専
門
の
論
文
集
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
集
ま
っ
た
論
稿（
先
生
ご
自
身
の
も
の
を
含
め
て
論
説
十
三
篇
、
研
究
ノ
ー
ト
一
篇—
—
第
二
部
に
収
録
）は
い
ず
れ
も
近
代
化
の
問
題
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
私
ど
も
の
感
謝
の
気
持
の
一
端
と
し
て
、
先
生
の
一
層
の
ご
健
勝
と
ご
活
動
を
お
祈
り
し
つ
つ
本
書
を
献
げ
た
い
。
な
お
、
小
泉
先
生
に
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
論
稿
を
頂
戴
し
た
だ
け
で
な
く
、
先
生
の
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
学
問
の
道
を
改
め
て
う
か
が
い
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
、
と
く
に
お
願
い
し
て
「
私
の
学
問
遍
歴
」
と
い
う
一
文
を
書
い
て
い
た
だ
き
第
一
部
の
冒
頭
に
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
ご
自
身
は
ご
自
分
を
vii
編者まえがき
評
し
て
学
問
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
で
あ
る
と
仰
言
っ
て
い
る
。
私
ど
も
は
、
そ
れ
こ
そ
、
個
と
普
遍
、
日
本
と
西
洋
、
近
代
と
伝
統
の
双
方
に
わ
た
っ
て
真
摯
な
か
つ
絶
え
ざ
る
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
の
学
問
の
広
さ
の
現
わ
れ
と
考
え
畏
敬
の
念
に
う
た
れ
る
思
い
で
あ
る
。
ご
多
忙
な
な
か
を
私
た
ち
の
企
画
に
応
え
て
快
く
ご
執
筆
下
さ
っ
た
先
生
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
本
書
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
高
崎
恵
、
宮
沢
恵
理
子
、
徳
田
彩
子
、
鬼
塚
博
諸
氏
の
尽
力
を
得
た
こ
と
、
ま
た
研
究
社
印
刷
の
永
野
新
勇
氏
に
は
印
刷
製
本
に
つ
い
て
お
骨
折
を
願
っ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意
を
表
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
一
九
九
七
年
二
月
十
四
日
魚
住
昌
良
M
 
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
